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日本と韓国における公企業と私企業への天下り状況表 1
天下り役員数
546(70.7%) 
577(2.04%) 
軍(21.3%)76+
官79(22.1%)
軍73(4.2%)+
官125(7.1%)
役員数
772 
28269 
357 56 韓国公企業C
???
1750 
(注)
天下り企業
106(97.3%) 
387(22.3%) 
軍37+官53
天下り企業:1人以上の天下りを雇用している企業数。 Bは
上場企業全体を対象とし、Cは100大上場企業だけを対象にし
た。
(出所)A:j攻労協『天下り白書J1982年版。
B:東洋経済『企業系列総覧J1982年版から作成。
C:韓国開発研究院(1974)r公企業任員の社会的背景J53~56
頁。
D:韓国経済新問、 1981年4月15日から作成。
法人数
109 
1734 
100 韓国民間企業。
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日本特殊法人A
日本民間企業B
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出所:東洋経済新報社『企業系列総覧J1989年度版から作成。
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天下り先での獲得地位の変化
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出所:人事院『営利企業への就職の承認に関する年次報告書』該当年度版
から作成。
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業種別、上場会社役員中の「天下り」変動(1981年と1988年)
業種名
業種別上場 天下り役員: A: 天下り B. B-A 
会社数 保有会社数: 変動 役員数 : 変動 変動
:年 81年 88年 81 : 88 :増減 81年:88年 j増減 場減
-・・同・ー・.._--岨晶 ・ F帽"・._---骨'司圃匹ーー ーー--晶蜘-.曹司ー冒坤句島国"-ーーー 司ー司・ーーー -ー---1--一日ー.1.____一ーー ョーー ----ー・.
農水産 7: 8 2: 3: ↑1 3: 3: 0 ↓1 
鉱業 10 : 10 2: 2: 0 2 : 3: t 1 ↑1 
建設業 133 : 142 84: 89: ↑5 172: 210: ↑38 ↑33 
食料品 91 : 97 12: 11: ↓1 16: 16: 0 ↑I 
繊維 83: 79 4: 2: ↓2 4: 2: ↓2 。
パルプ紙 33: 32 1 : 2 : t 1 2: t 1 。
化学工 165 : 179 23: 19: ↓4 26: 20: ↓6 ↓2 
石油製品 12 : 12 5: 3: ↓2 8: 5: ↓3 ↓1 
ゴム 22: 20 1 : 0: ↓1 2: 0: ↓2 ↓1 
ガラス土石 63: 60 3: 3: 0 3: 6! ↑3 ↑3 
鉄鋼 61: 58 7: 6: ↓1 9: 7 ↓2 ↓l 
非鉄金 40: 38 6: 8 :↑ 2 6: 8 ↑2 。
金属 50: 56 9: 12: ↑3 14: 18 ↑4 ↑1 
機械 163 : 177 23: 18: ↓5 27: 28 ↓1 ↑4 
電気機器 157 : 183 25: 27: t 2 29: 33 ↑4 ↑2 
輸送機器 85: 84 15: 11: ↓4 19: 17 ↓2 ↑2 
精密機器 31 : 36 2: 3: ↑1 2: 2: 。↓1 
他製造 43: 51 7: 4: ↓3 7: 6! ↓I ↑2 
商業 166 : 235 31: 35: ↑4 46: 50: ↑4 。
他金融 11 : 16 4: 6: ↑2 6: 7: ↑1 ↓1 
証券 13 : 21 9: 11: ↑2 10: 12: ↑2 。
不動産 21 : 24 8: 6 ↓2 10: 9 :↓ 1 ↑1 
陵運業 45: 46 13: 13: 0 22: 20: ↓2 ↓2 
海運業 27: 26 8: 3 ↓5 8: 3: ↓5 。
空運業 5: 5 5: 5: 0 12: 13: ↑1 ↑1 
倉庫運輸 29: 30 2: 3 ↑1 2: 5: ↑3 ↑2 
通信業 6: 8 2: 3: il 2: 9: ↑7 ↑6 
電気ガス 18 : 18 12: 12: 0 16: 14: ↓2 t 2 
サーピス 42: 57 8: 12: t4 19: 34: ↑15 ↑1 
銀行 94 : 111 51: 66: ↑15 71: 93: t22 ↑7 '‘ 
保険 13 : 14 3: 0: ↓3 3: 0: ↓3 。
自--胃--陣---・ーーーー _ー____1.________ーー -副.-ー・四阿._-ー抽ー幽.幽・:幽-ー・ー・ー・曲岨・幽晶・-司e戸 田ー---'-ー・ーー -ー-1--ーー 角ーー ーーー ー
合計 1734 : 1933 387: 394: ↑7 577: 653: ↑76 ↑69 
表2
???????ッ??ー?????????
(出所)r 企業系列総覧J1982年版と1989年版に基づいて作成。
(注}上場会社の役員総数:1981年度28269人、 1988年度34203人。
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なぜ天下りを雇用したのですか(%)
行政機関から勧誘(すすめ〉があったから:グラフ I
内部採用するより必要な人材が得られるから:グラフ 2
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七
各省庁歴代事務次官の退官後の行方
省庁 総 天下 天下った民間企業名及び天下った経路
大蔵 21 8 
勧銀(C).、日本貿易信用(防、横浜甑心、太陽神戸(A+C)、長銀(B)、日本相互
(C).、興業(B+C)、かねもり(B)、東京証券計算センタ-(B)
古河電気ω東京電(C)関西電ω寓士製劇A漸日鉄(C)鹿島石油O日本鋼管ω日
通産 17 12 本石油化学ω浮島石油化学(C)三井物産(B)川崎製鉄(B)興銀(A+B)日産車(C)
神戸鉄(C)トヨタ車ω関東車(C)住友金ωアラビア石油ω
建設 18 2 ニ井不動産ω、東日本建設業保証ω
運輸 23 11 JAL(A+B+C)全日空(A+B+B)日通ω日本空港ピルω富士自動車交通ω三愛石油(B)山下新日本汽船(A)テレビ西日本ω白暴ホテル(C)
郵政 18 10 
JAL(A+A)KDD(B十B)富士重工ωフジテレビω日本電侶)野村電製ω東
京海上火災ω熊本県民テレビ(B)FM東京(C)日本アジア航空(C)
厚生 17 2 武田薬品(B)資生堂(B)
農水 22 4 東尽都競馬侶)森永乳業(B)日本冷蔵ω日本水産ωニチレイ殖産(C)
表3
(出所)政労協 r天下り白書J1981年版-1990年版から作成。
(主主)天下った経路;ω省庁から直接天下り (B)公益・特殊法人等を経た再天下り
(C)他の民間企業を経た再天下り
「総J;調査時点までの各省庁の事務次官の人数。
「天下J;民間企業に再就職した事務次官の人数。
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大手都市銀行への天下り表4
入社年
旦弘昌
伊都英夫
沢回仁
渡辺滋
{傑島義明
宮崎弘道
丸茂明則
坂本春生
1987 
1987 
1987 
1986 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
出身省庁
郵政省
大蔵省
大蔵省
大蔵省
通産省
通産省
建設省
建設省
通産省
天下り先
東京火災
住友信託
住友生命
三菱信託
住友銀行
住友信託
住友信託
三菱信託
住友火災
前
小山森也
今仁 平
野崎正問
加藤仁
安楽降三
堀閏俊彦
三本木健治
中嶋計広
高木俊穀
名入社年
1982 
1982 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1987 
出身省庁
大蔵省
厚生省
通産省
建設省
通産省
外務省
経済企
通産省
天下り先
三井銀行
三菱信託
住友銀行
住友信託
三菱信託
第一勧業
三菱信託
第…勧業
名氏
1982年~1990年から作成。(出所)朝日新開
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